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Tutub âvâreler semtin ayak basdık harâbâte 
Meyi nâb ile baş kosduk aceb ehli havâyiz biz
Rûhi
BAŞKÖŞE, BAŞSEDİR — Eski Türk 
ve dolayısı ile İstanbul evlerinde, Avrupakâri 
iskemleler, koltuklar, kanapeler girmeden, 
şilte ve yastıklarla döşenmiş sedirlerde otu­
rulurdu (B.: Sedir); bir odanın en az iki di­
van boyunca yapılmış olan sedirlerden, oda 
bağçe tarafında ise bağçeye, sokak tarafın­
da ise sokağa, eğer deniz kenarında ise deni­
ze nazır pencereler önündeki sedire baş sedir, 
bu sedirin en güzel köşesine başköşe denilir­
di. Evin efendisi, hanımı, ulusu, ihtiyarı, aşı­
rı hürmet edilen misâfir dâima baş köşeye 
oturur, oturtulurdu.
Hânei dil şenindir 
Geç otur baş köşeye...
BAŞKUT (Cevad Fehmi) — Gazeteci, 
edîb, piyes müellifi; bu satırların yazıldığı 
1960 yılında Cumhuriyet Gazetesi yazı aile­
sinin seçkin başlarından, bu büyük gaze­
teye ciddî ve vakur sîmâsını verenlerden bi­
ri; 1905 de Edirnede doğdu, piyâde binbaşısı 
Ömer Fehmi Beyin oğludur. Ömer Fehmi Bey 
ömrünü askerî mekteblerde Fransızca mual­
limliğinde geçirmiş asker maarifcilerimiz- 
dendi, Cevad Fehmi silâhlar arasında değil, 
kitablar arasında büyüdü; altı yaşında iken 
ailesi ile beraber İstanbul’a geldi, Eyyubda 
Reşadiye ilk okulunu bitirdi, oradan leylî ola­
rak İstanbul Sultanisine geçti ve devamlı ola­
rak orada okudu; zengin bir tarihi olan bu 
irfan müessesinin zekâ, gayret ve terbiyesi 
ve bilhassa kültür derslerinde çok muvaffak 
olmuş bir talebesi iken, Liseden sonra hayata 
atıldı ve meslek olarak gazeteciliği seçti; bu­
günkü mevki ve şahsiyetini, memleketimizin 
ekser büyük adamlarında görüldüğü gibi oto­
didakt olarak yapdı; bir büyük gazetenin id­
râki olan gençlere hiç bir üniversitede elde 
edilemeyen umumî kültür verdiği cihânm 
malumu hakikattir; Cevad Fehmi Başkut biz­
de bu sözün ne kadar doğru olduğunu göster­
miş bir kalem sâhibidir. Gazeteciliğe musah­
hih mûavinliğinden başlamıştı, her şûbesin- 
de çalışdı, muvaffak olarak pek genç yaşda 
yazı işleri müdürü oldu, bu ağır, mesuliyetli 
mevkide Cumhuriyet, parlak devrinde Son- 
Posta ve sonra tekrar Cumhuriyet gazetele­
rinde yirmi yıldan fazla çalıştı. Bir ara, yev­
mi gazeteciliği bırakarak «Perde» adı ile bir 
tiyatro - sanat mecmuası çıkardı, editör ol­
mayı tecrübe etti, fakat basın âleminin tica­
ret yoluna ruhen intibak edemiyeceğini an­
layarak yine yevmi gazeteciliğe döndü.
Uzunca bir müddet de İstanbul Gazeteci­
ler Cemiyetinin idare heyeti başkanlığında 
bulunmuş olan Cevad Fehmi Başkut’un ti­
yatroya karşı alâkası lise talebeliğinde başla­
mıştı; mekteb sahnesinde aktörlük etti, ilk 
deneme piyeslerini de o zaman yazdı. Hayata 
atılınca bu yolda uğraşmak için zaman bula­
madı; 1945 de «Büyük Şehir» adlı bir komedi 
yazarak Şehir Tiyatrosuna verdi ve eser ti­
yatronun edebî heyetince^ kabul edildi. Mo­
dern Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Er- 
tuğrul Cevad Fehmiyi ara sıra makaaleler 
yazdığı gazeteden tanıyordu, büyük sanatkâr 
bu eser üzerine müellife karşı yakın bir alâka 
gösterdi, Cevad Fehminin tiyatro muharriri 
olarak yetişmesine çalışdı; Muhsin Ertuğru- 
lun teşviki, tenkidi, irşadı müellife öyle bir 
gayret verdi ki, meşhur tâbirin tam yeridir, 
gecesini gündüzüne ekledi, üst üste onbeş 
piyes yazdı; ki bunların en meşhurları «Pay­
dos» ile «Küçük Şehir» dir. Paydos bir temsil 
rekoru tesis etti, ayrıca Türkiye dışında sah­
neye konan ilk Türk piyesi şerefini kazandı, 
Atinada Argiropuios Tiyatrosunda yetmiş de­
fadan fazla temsil edildi; «Küçük Şehir »de 
İnönü Devlet Mükâfatını kazandı. Son piyesi 
«Öbür gelişde» komedisi dir.
Cevad Fehmi Başkutun piyeslerinden 
başka kitab olarak neşredilmiş «Geceleri bizi 
kimler bekliyor?» adlı röportajlardan mürek- 
keb bir eseri ve bir 
kaç romanı, bunların 
arasında da zâbıta 
romanları vardır.
Uzun boylu, kum­
ral ; son derecede 
ciddî, vakırlı adam­
dır ; hususî hayatı 
gaayet mazbut iyi 
bir aile reisi olarak 
tanılır; 1932 de Fat­
ma Vedîde Başkutla 
evlenmiştir, iki oğlu
Cevad Fehmi Başkut 
(Resim; Bülend Şeren)
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vardır. Eğer yazarsa, Cevad Fehmi Başkut’un 
gazetecilik hatıraları, istikbalde Türk basın 
tarihi, Türk edebiyatı târihi ve Türk tiyatro­
su târihi için en zengin ve itimad edilir bir 
kaynak, kendisinin de şâheseri olacaktır,
BAŞLALA — Tanzimatdan evvelki de­
virde, Osmanlı imparatorlarının Istanbulda 
dâimi ikaametgâhları olan ve devlet kütü­
ğünde resmi adı sarâyi Cedidi Âmire olan 
Topkapusu Sarayı teşkilâtında Enderunu Hü­
mâyun zülüflü ağalarının en üst sınıfını teş­
kil eden kırk nefer Has Odalı Ağadan biri­
nin unvânı (B.: Topkapusu Sarayı; Enderu­
nu Hümayün; Zülüflü Ağalar; Has Oda).
Vâzifeleri her gün bizzat pâdişâha hiz­
met olan kırk nefer Has Odalı Zülüflü Ağa­
dan bir kısmı, gördüğü işe, işgal ettiği mevkie 
Has Odadaki kıdemine göre tâyin edilir, bir 
kısmı da kıdem nazarı dikkate alınmadan 
şahsî liyakat ve ehliyetine göre tâyin edilirdi; 
Başlalalık hizmeti, şahsi liyakat ve ehli­
yet aranan vazifelerden biri idi.
Başlala saray eczâhânesine bakardı; he­
kimbaşı ile saray hekimleri bu Hasodalı Zü­
lüflü Ağaya bağlanmıştı. Sarayda, Fâtih Sul­
tan Mehmed devrinden kalma bir bina olub 
Başlala Kulesi adı ile anılan müstakil bir 
dâiresi vardı; Hekimbaşı ve hekimler odası 
ile saray eczâhânesi bu binânın içinde idi. 
İlâçları Hekimbaşmm getirdiği bir eczâcıba- 
şı hazırlar idi. Pâdişâha mahsus olan ilaçlar 
şişe veya hokkalara konduktan sonra ağız­
ları veya kapakları balmumu ile kapanub He­
kimbaşı ve Başlala tarafından müştereken 
mühürlenirlerdi. ilâç mâhiyetinde mâcunlar- 
la şurublar da kezâ burada hazırlanırdı.
Pâdişâhın nefsine mahsus mâcun ve şu­
rublar her ne kadar Başlala Kulesinde hazır­
lanır ise de sarayda tatlıların yapıldığı Helva- 
hânede pişirilirdi; bu münasebetle Helvâne- 
ye de Başlalalar nezâret ederlerdi.
Başlalanın maiyetinde Enderunun Kiler 
koğuşundan (B.: Kiler Koğuşu, kilerli) bir 
müstaid zülüflü ağa çalışırdı, onun da ünva- 
nı «Başlala Kollukcusu» idi.
Başlalanın hizmetinde uşak olarak Bal­
tacılar Ocağından iki zülüflü baltacı neferi, 
(biri sofalı adını taşır, ortalık siler süpürür), 
Helvahâne Ocağından da bir «Külahlı» ile 
«Heybeci» bulunurdu (B.; Baltacılar Ocağı;
Helvahâne Ocağı; Bostancılar Oçağı).
Başlalalarm içinde adı Osmanlı Târihine 
geçmiş olan zât, Alemdar Mustafa Paşanın 
Üçüncü Sultan Selimi tekrar tahta çıkarmak 
için Sarayı bastığı zaman Sultan Selimin şe- 
hâdeti faciasına şâhid olmuş ve Şehzâde Sul­
tan Mahmud’un hayatını kurtaranlar arasın­
da bulunmuş. Tayyar Ağadır; kendi adına 
nisbetle «Atâ Tarihi» diye anılan bir Ende­
run Tarihinin müellifi Tayyarzâde Atâ Beyin 
babasıdır.
Bibi.: Tayyarzâde Atâ, Enderun Tarihi; R. E 
Koçu, Topkapusu Sarayı.
BAŞLALA BAĞÇESİ-*- Topkapusu Sara­
yında, sarayın büyük giriş kapusu olan Bâbı- 
hümâyun tarafından gelindiğine göre Dör­
düncü Avlu denilen avlunun en geniş parça­
sının adıdır; isim dâiresi bu avluda bulunan 
Başlalaya nisbetle verilmiştir. Eski saray teş­
kilâtını ve saray hayatını gereği gibi bilme- 
yüb de saray hakkında yazı yazanlardan bi­
ri, «lala»yı gaflete düşüb «lâle» okumuş, Lâ­
le Devrinde yapılmış olan Sofa Köşkü, diğer 
adı ile Mustafapaşa köşkü de bu bağçede bu­
lunduğundan, Üçüncü Sultan Ahmed zama­
nındaki meşhur lâle bağçesinin burası oldu­
ğunu zan etmiş, gaflet üstüne gafletle «La­
la Bağçesi»ni «Lâle Bağçesi» diye göstermiş, 
büyük hâtâ eseri bu uydurma isim de yerle­
şip kalıvermiştir.
Bu hâtâ hâlâ devam etmektedir, Lala 
Bağçesine lâle soğanları dikilmiş, sarayı ge­
zenlere Lâle Devrinin meşhur bağçesi olarak 
gösterilmektedir. Lala Bağçesi küçücük bir 
yerdir, lâle devrini tahayyül edenleri hayal 
inkisarına uğratır.
Sarayda lâle çiçeğine karşı olan düş­
künlük, 1730 ihtilâlinden sonra Üçüncü Sul­
tan Ahmed’in halefi Birinci Sultan Mahmud 
devrinde de devam etmiştir, ihtilâlin hamam 
dellâklığmdan gelme lideri Patrona Halil ve 
ayakdaşları yıkıcı ellerini saraya uzatama- 
mışlardı. Birinci Sultan Mahmud sır kâtibi 
Salâhi Efendi bu pâdişâhın günlük hayatı 
üzerine çok zengin bir ruznâme kaleme al­
mıştır ki mâlumumuz olan el yazması bir 
nüshası İstanbul Üniversitesi kütübhânesin- 
dedir; müellif bu ruznâmede Üçüncü Sultan 
Ahmed zamanından kalma meşhur Lâle Bağ­
çesinin yerini aydın olarak târif ediyor; lâle-
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
